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Pelaksanaan sebarang program berbentuk kembara atau aktiviti lasak di luar kampus
harus menitikberatkan aspek keselamatan peserta.
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. bagi aktiviti meredah hutan,
antara langkah penting perlu








kepada pihak polis sebelum
menjalankan program.
Beliau berkata, aktiviti
mendaki bukit dan gunung
menjadi trend dalam kala-
ngan orang muda kini, terma-
. suk mahasiswa, namun ada
















kejadian dua peserta maut
dihempap pokok ketika
menialani aktiviti ikhtiar'
hidup yang membabitkan 140
pelajar dan empat pensyarah
Universiti Teknologi MARA
(DiTM) Puncak Alam,
Selangor, di Air Terjun
Lata Charok dekat Janda




mahasiswa lain agar sentiasa
berwaspada dalam segala
aktiviti yang ingin dijalan-
kan," katanya sambil menza-
hirkan rasa simpati seluruh
rakan siswa di UniMAP
kepada keluarga mangsa.









kepada agama, bangsa dan
negara,justeru harus dibuat
persediaan teliti serta teratur.
'Pelan urus rislko
"Bagi program perkhemahan
di dalam hutan, lokasi
terbabit perlu diselidik secara
mendalam dari segi kesesuai-
- an untuk aktiviti yang bakal
dijalankan, terutama kea-
daan bentuk muka buminya.
"Selain itu, pastikan
ada renjer hutan dan .
maklumat mengenaijarak
ke klinik atau hospital
terdekat Tenaga pengajar .




















kan ilmu ekologi asas supaya
dapat memilih kawasan
bersesuaian untuk melaku-
kan aktiviti lasak," katanya.
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